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Харківська національна академія міського господарства 
 
Створення творчої атмосфери освітнього середовища ВНЗ припу-
скає широке використання активних форм навчального процесу, нових 
технологій навчання, інформаційних, організаційно-методичних і тех-
нічних систем забезпечення навчального процесу. Це мусить супро-
воджуватися посиленням мотивації студентів до участі в наукових до-
слідженнях кафедр через активізацію діяльності студентських науко-
вих гуртків на кафедрах, проведення наукових студентських семінарів, 
конференцій, предметних олімпіад, конкурсів на кращу науково-
дослідну студентську роботу, курсовий і дипломний проекти і т.д. 
Організаційною формою сучасної позанавчальної виховної сис-
теми є гурткова, клубна, пошукова, екскурсійна: творчі об'єднання, 
студії, колективні творчі справи, конкурси, інтелектуальні ігри, вікто-
рини, аукціони, подорожі, сюжетно-рольові ігри, свята, усні журнали, 
прес-конференції, диспути, дискусії, ділові  ігри та ін. Як правило, пе-
рераховані форми вибудовуються  на історичних, культурних традиці-
ях країни. 
Виховання студентів у дусі волі, особистого достоїнства й демок-
ратії вимагають розвиненого студентського й вузівського самовряду-
вання, діяльності різних об'єднань студентів за інтересами.  
Соціальний розвиток особистості здійснюють у системі колек-
тивної самоорганізації студентського середовища – у системі студент-
ського самоврядування. Воно відіграє найважливішу роль у процесі 
самореалізації й самоактуалізації особистості. Тут студент здобуває 
тверді життєві орієнтири, навички організатора, особистісні якості, 
необхідні  професійному фахівцеві, вченому, керівникові, суспільному 
діячеві. 
 Основними цілями студентського самоврядування є: 
- підвищення ефективності й успішності навчання, активізації са-
мостійної творчої діяльності студентів в освітньому  процесі з ураху-
ванням сучасних тенденцій розвитку системи безперервного утворен-
ня; 
- формування потреби в освоєнні актуальних наукових проблем з 
обраної спеціальності через систему науково-технічної творчості сту-
дентської молоді;  
- забезпечення реальної участі студентів у керуванні навчально-
виховним процесом; 
- розвиток ініціативи, самостійності, творчих здатностей студен-
тів, формування позитивних моральних якостей; 
- підтримка правопорядку в молодіжному середовищі; 
- навчання організаторським і управлінським навичкам. 
Студентське самоврядування припускає вираження інтересів і во-
лі студентського колективу, участь у плануванні навчального процесу, 
реалізації графіків самостійної роботи студентів, вироблення пропози-
цій по наданню морального заохочення й матеріальної допомоги сту-
дентів, забезпечення схоронності цінностей навчальних аудиторій, 
будинків і гуртожитків університету, організацію дозвілля й відпочин-
ку студентів, активізацію діяльності громадських організацій у вузі, 
надання допомоги в реалізації їхніх статутних цілей і завдань, органі-
зацію системи вивчення й обліку суспільної думки студентів по най-
важливіших питаннях життя вузу і створення умов, при яких забезпе-
чується участь кожного студента в обговоренні проблем, прийняття й 
вироблення рішень. Підтримка молодіжних суспільних об'єднань і ор-
ганізацій студентів вузу повинна будуватися на основі партнерських 
відносин. 
 
